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Zhodnotit stávající požadavky požární bezpečnosti pro skládky odpadů a provedení návrhu na zlepšení.
Charakteristika práce:
Popis současný systému skladování odpadů a rozbor požárovosti skládek odpadů. Uvedení specifik zásahů
při požárech skládek odpadů. Zpracování návrhu zabezpečení požární ochrany na skládkách odpadů,
návrhů na zvýšení technického zabezpečení skládek odpadů a návrhů na organizační zabezpečení skládek
odpadů.
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